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Violaceae, Viola sagittata, Ait. USA, Illinois, Montgomery, Pin oak flatwoods at east edge of Lake Lou
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Plants of: ILLINOIS County: Montgome r y 
Viola sagittata Aiton 
Pin oak flatwoods at east edge o f Lake Lou 
Yaeger, 2 miles ENE of Litc h f i e ld, Ill. 
SEl/4 Sec 25 T9N R5W 
VIOLACEAE 
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